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Bandara Internasional Adi Soemarmo merupakan salah satu terminal moda transportasi udara, dimana 
saat ini sedang dilakukan pengembangan. Secara empiris, Bandara Internasional Adi Soemarmo 
mempunyai arah perkembangan menuju Kota Surakarta yaitu pada koridor yang menghubungkan 
Bandara Internasional Adi Soemarmo dengan pusat Kota Surakarta. Salah satu koridor yang 
berkembang seiring perkembangan Bandara Internasional Adi Soemarmo yaitu koridor Jalan Adi 
Sucipto. Perkembangan yang terjadi pada koridor Jalan Adi Sucipto yaitu mulai bermunculan guna lahan 
perdagangan dan jasa baru. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 
perkembangan Bandara Internasional Adi Soemarmo terhadap perubahan guna lahan perdagangan dan 
jasa pada koridor Jalan Adi Sucipto? Tujuan penelitian adalah bagaimana pengaruh perkembangan 
Bandara Internasional Adi Soemarmo terhadap perubahan guna lahan perdagangan dan jasa pada 
koridor Jalan Adi Sucipto. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deduktif dengan 
jenis penelitian kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Simpulan dari 
penelitian ini adalah perkembangan Bandara Internasional Adi Soemarmo berpengaruh terhadap 
perubahan guna lahan perdagangan dan jasa pada koridor Jalan Adi Sucipto. Tingkat pengaruh 
dibedakan menjadi  tiga klasifikasi yaitu tingkat pengaruh tinggi, tingkat pengaruh sedang dan tingkat 
pengaruh rendah. Tingkat pengaruh tinggi yaitu (1) pengaruh perkembangan fasilitas Bandara 
Internasional Adi Soemarmo terhadap perubahan fungsi dan KLB guna lahan perdagangan dan jasa pada 
koridor Jalan Adi Sucipto. (2) pengaruh perkembangan aksesibilitas Bandara Internasional Adi 
Soemarmo terhadap perubahan fungsi dan KLB guna lahan perdagangan dan jasa pada koridor Jalan 
Adi Sucipto. 
 






Adi Soemarmo International Airport is one of the terminal air transportation, which is currently being 
carried out development. Empirically, Adi Soemarmo International Airport have a direction towards 
the development of Surakarta is a corridor that connects the Adi Soemarmo International Airport with 
the city center of Surakarta. One of the corridors that developed along the development of Adi 
Soemarmo International Airport is an Adi Sucipto road corridor. Development in Adi Sucipto road 
corridor are emerging land use of commercial activities. The problem in this research is how to 
influence the development of Adi Soemarmo International Airport to changes in land use of trade and 
services in the Adi Sucipto road corridor? The purpose of research is influence the development of Adi 
Soemarmo International Airport to changes in land use of trade and services in the corridor of Adi 
Sucipto road corridor. The method used is the deductive research methods with quantitative research. 
The analysis technique used is descriptive analysis. Conclusions from this research is the development 
of Adi Soemarmo International Airport influence to changes in land use of trade and services in the 
corridor of Adi Sucipto road corridor. The degree of influence can be divided into three classifications 
that is high levels of influence, medium levels of influence, and low levels of influence. High levels of 
influence, that is (1) the influence of the facility of Adi Soemarmo International Airport to function of 
land use and floor space ratio of trade and service in the corridor of Adi Sucipto road. (2) the influence 
of of the accessibility of Adi Soemarmo International Airport to function of land use and floor space 
ratio of trade and service in the corridor of Adi Sucipto road. 
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